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ABSTRAK 
Autis merupakan gangguan perkembangan saraf yang kompleks ditandai dengan 
kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku terbatas. Kondisi ini 
dapat menyebabkan stres bagi ibu yang akan mempengaruhi kualitas hidup pada 
ibu yang memiliki anak autis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan, kekuatan dan arah antara stres dengan kualitas hidup ibu pada anak 
autis di SLB Kota Padang Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian cross sectional study. Sampel penelitian ini adalah ibu yang memiliki 
anak autis di SLB Kota Padang Tahun 2018 sebanyak 127 orang dangan sampel 
purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Juli – 28 Juli 2018. 
Uji yang digunakan adalahh uji Person. Hasil penelitian didapatkan adanya 
hubungan yang bermakna antara stres dengan kualitas hidup ibu yang memiliki 
anak autis dengan nilai p=0,000, dengan arah hubungan negatif dan kekuatan 
hubungan kuat (0,711). Ibu yang memiliki anak autis perlu mempertahankan 
kualitas hidup mereka dengan cara memanfaatkan sumber dan dukungan yang 
ada, seperti mengikuti seminar dan pelatihan terkait masalah anak. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS WITH THE QUALITY OF LIFE 
IN CHILDREN AUTISM IN PADANG CITY SLB YEAR 2018 
 
ABSTRACT 
Autism is a complex neurological developmental disorder characterized by 
difficulties in social interaction, communication and restricted behavior. This 
condition can cause stress for the mother which will affect the quality of life in 
mothers who have children with autism. The purpose of this study was to 
determine the relationship, the strength and direction between stress and quality 
of mother life in children with autism in SLB Padang Year 2018. This study used a 
cross sectional study design.The sample of this study was mothers who had 
children with autism in Padang City SLB in 2018 as many as 127 people with 
purposive sampling. This research was conducted on July 13, 28, 2018. The test 
used is Person test. The results showed a significant relationship between stress 
with the quality of life of mothers who have autistic children with p-0.000, with a 
negative relationship and strong relationship strength (0.711). Mothers who have 
autistic children need to maintain their quality of life by utilizing available 
resources and support, such as attending seminars and training related to 
children's problems. 
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